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Very recently, dyeing of cotton with green leaf extract, the main component of which is 
chlorophyll, has been attained. Since chlorophyll has various important functions to be utilized, 
this preliminary investigation aimed to dye cotton, a multi-micropored material, by the extract 
with pre- and post- mordanting with acetates of aluminum and calcium. The results show, not 
the metal ions, organic components, of chlorophyll, porphyrins, have certain deodorization 
ability. Also, post-mordanted aluminum ion has a sizable effect to enhance the absorption rate 
of ammonia. Thus, it is found that this combination of natural substances shows a promising 
property as a deodorization material.
























































































































































































ンモニア収着速度は最も早く、染料濃度が 0.2 ～ 10％
まですべての試料において、5 後で 10 ～ 20ppm、10
分後で 15pm 前後、30 分後には 10ppm 以下になった。
さらに 180 分後には 5ppm 以下であった。
　ついで無媒染試料で、染料濃度 1％の試料は 30 ～
40ppm と芳しくなかったが、染料濃度 10％の試料は
5 ～ 10 分後で 20ppm 前後、30 分後で 10ppm 強、60
分以上では 10ppm 以下であった。
　酢酸カルシウム後媒染試料は測定初期のみならず、














































































モニア残存量は、5 分後に 20ppm 以下で、10 分、30
分と時間が経過するに従い、15ppm、8ppm とアンモ
ニア残存量が低下し、180 分後には 2ppm となり、ア
ンモニア消臭能が大きいことを示した。
　無媒染の試料は 1％濃度での染色試料のアンモニア















































重ね媒染法による綿染色布の場合が 7～ 17ppm と最も
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